チャイルドロアに生きる子どもたち―『いつもちこくのおとこのこ―ジョン・パトリック・ノーマン・マクヘネシー』と『大あらし』の作品分析を通して― by 川越  ゆり
１．はじめに
　この小論の目的は、現代英米を代表する二人の絵本作家、ジョン・バーニンガム
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